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DIARIO (~ J( IelO .~~ .~~.Ui' l·_.A.·.AL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CJtL'CE:-3
ScÍlOl' Presidente dd Conflejo Supremo de Guerra y ;.\larina..
l:'~f\()rcs Capitanes generah-s de la priml:'ra, cuada. y quinta
regiones y Oi'(~ellacbr de pagos tIe Guerra.
Bxell1o, Sr.: En ví::tu de la in::;tandn que V. E. cursó ú
rAe ~Iiai"i:t~ri.o con ~n (l;-,critn lb 1':\ dH abril último, promu--
vi(la por col mozo de oíiniOl:l dI' ese Comrjo ,Juan ffiarí'l Lechll~ll.,
l'n ¡.:úplica d<.' abOllO <le l:n p,'ll,;iou<~o .]e una Cl"..lZ dd ;\\érit.o
JI,JiJi.t:.ll' dI} 7'50 pr}'ut:1<: lIl<m¡.;nu.!e.~, no vitdida, que le utorg(; d.
(~:t\)it:'ll1 .':!·ntwl.':ll 11<., Cahi, l~'l H\ 'l!l jnlil~ do 1.:·n.~ 1'n)1' su c¡¡m-
p()i·i:;J) •.l~niÜ) (nI le.:; e:·";.ni)~tt,~.~ {l.~~ Jo.::; día~ J, ~~ Y ij d.ni ch~úb.)
)ll"~ r.;) ¡:;:¡Ht:i~,~::() Úl." UUl¡a. y 11\H' fné apl'oIYHh :)(:r la w:li un1l;u
eb .u;· (b Sf'pt¡.'i11Ú1'e Il\~ ] U();), Gmuo a~il.J¡jsllh) (\\1., h\ :).n~;i.
COl.\';h!j: ('11 Fn l:ocllllll'ntaei,irr l:r rc('om~)('llsa ohÍoBnilb, el Jt.1'Y
(l. 1). r.' ) ha teni,lo ;'1 1ien eOllccder al recur....ente el abono tle
lul" :t.l",li~I:1~ pensionefl d"f<1e 1.0 de mayo de lí::HJ9, por halwl'
pr('f~('¡:i)Jto l:ts antm-iore¡; eon arrq'10 :i. lo prevenido en el
ll,rt.. j(jU del l'{'glameuto de contabilidad y d 79 dcl de rcvid:;.s
vigt'nte, y di¡;pnnlT que la n,c1acuwi6n de las jJcnsione;; de
r~j','relH;ii1 ue';,lc la indicada fccha hasta fin ele uicirm1>re de
lHo;.~, se practique en ailicionales á. los ejercicio:: ccrmdos de
rr:ltlrfmcia de (:arácter preferente, vp.rific:\nnolus el batal10n
Cazadorr,; ele AJbn rlc 'I'orrnf:-; df:' los oe mnJo y junio d(~ lf<9:J;
el j'C':.l'imif'llto Infantería de Al'agón núm. 21, de las cO~'l'e¡;­
pondiellt,::: n. los merles de julio y llgO¡:to siguientcF; el bai:lllón
Cazac1cm;(:; de Alfonso X11, de"J() 1.0 de Heptiembrc de l::SD~) Ú,
Jin dc CllCl'O (le 1903; y el hahilitado del ConFcjo Supremo ele
Gnel'l'lt y :Uarina desde 1.0 de febrero :i fin de dieiembre do
190i~; pnletieando análoga recltlmación dicho hnlJiliw.do en
nómina corriente, de las pellfrionrs devengadas Je:;de 1.0 de
ClH"r(l (101 afio aetunl, por hallarse comprendido el recurrent.e
rula real úrür'!l de 16 d'l junio de lU02 (C. lJ. núm. 141).
h\; al pro;'Ío j,iem[lt) la volnntaL1 de S. M., Be haga cow;1;t1l'
1a. c;U])('(·si(·,)l tle (lil'lm :1l~C01l1pell¡.;a "11 la l!ncl1ll1mll-aeióu tI('1
Ílikl'\'/n:lo.
)Ji: red nrI1('n lo d:ig') áV. JI.:. pnra su ('01l0cimit1uto y
dl'i) ,Ú,< l.,fl'e{.¡w. l)io;, guar/k Ú V. ji::. muchos HÜO;;. b:J¿ulrid
17 tti: oetnhrl' do lvOJ.
~r.A'rml\roKT\.)S
·.-~~.-ct::-,-- .
LINAHES
SerlOr Presidente del Consejo Gupremo de Guerra y l\ía:.:ina.
Señor Capitán general dc la segunda región.
© S O d De sa
~eÍlorOrdenador de pagos d~1 GU('Ufl..
Seiíoren .Capitanes gellcrn.!t-i:i (~e la HcgUlllb y ~cxta rfgiono8.
l~xcmo. Si'.: A'.·c:dinllc1o Ó lo Folil:itaQo por el primer
tonil'lllfl cId .~I'lgullilo ]¡¿t1:::J.lóll. rlH ,\!,jiJlc~'ín do l,]:lza D. Ll;is
Lópezl!tl:cr:\les .. el nf'Y ('l. D. ¡r.), ,1,\ aClwr'!o con lo infOl'lna<1o
1101' ese í'Oll:-'0jl) ~HprrlJlO rn nd,·] :/dual. fC lw. s<'lTi;!o (~on­
ce(l(~rl'l lie"l\eÜt p:¡ra eont-l':Wl' JilatTilllou i.) eOll J).:I ~\brí:!,
Tnl'f:Fn Díaz Cu¡;;l;o(lio, nna y(':~ l/un "n 11:m llellallo las f(lrlll:t-
liJ:u1('F prn\'l'llidaf: HI <'1 red lkl'l'nt,o elu 27 ele tlieir'mIn',1 dn !
]()Ol. (t~. L HÚ¡¡1. ~:;~».í (',1 In ':~al OJ:c1ml circular ele :J1 di!
encro (le l~ll):J (C. L. núm. ~i-l).
De rcal orden lo <ligo :i V. JD. para FiU cOlloeilllien to y d~­
mt'lf.l dedos. Dios gmmle á V. }1j. nmchoH añoRo 1.1adrid 7
dc octubre de lUO;l".
}:XOliH). ~')r.: l~J.l~I_~Y ~l.i.. .1). :~;.):~~ ~li~~l~r\ ..itle ("li;~p(j~~\:l' (flll';
lo~ r~!!:inlit~nto;.lde lnfant'.\rí,t de )4i,üi.ia llÚ~11. 7 ~ }>::.·¡··Á·~.ill;! ,1.i1.-
}'[.. llÚUJ... 1.0;· ]~\)i·11.',n ~·.~·!.·~lU. l~J ~10~~ ..-1·.:-; h '~jli >o~_tl:_.d.t) e·.~~!:~. ~:'.l10
para (:nJ¡rír Ylteflhtl'H ('11 k nl::Hl(~l1lÍ;1, ,1':1 anna, COl!. nrl'(~do (t
lu di;:pne::to en la ein~u1:n: 1.1(\ 1:3 l:t.- ft,1)j:¡"w (dEn',) jinh~jc;l'
da ('.n el JhAKlO OFiCLU, núm. 313 dd día lH del Jllj~"llln mriJ
y que quedó Oll hUSjlCllSO hU numbramientn por or<kn ü,lr,grA-
rica dirigida al Capit:i.n gCll"rd (le (':Ul""iuf; en :.>: d,.. )11;::;0
f;iglúellt<~.
De real on1en Jo (lign :í V. E. pitta. ft~ '~~mlJdmjen.to y
demlitl efector;. Dio'! gnanla ..~ y.... K r:nt1n]!.,)fC a5m:. :;\.:a-
drid () (1e octuhre ,le 1!7ll4.
8 octubre 190458
.. s"*,,,,'
PREi\UOS DE ImE~GA~CHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eur~ó á este
l\.Iinisterio en 9 de julio último, promoviun por el f'argcnto de
la Comandancia de la Gnan1ia Civil de :\1adrid, Juan Viejo
Bayo, en súplica de abono de la gratillcación menr'ual de
diez pesetas que pstablece el arto 5.° del real decreto de 20 de
.'noviembre de 1903 (C. L. núm. 166).. y ref'ultando qne el re-
currente ¡:;e halla f'irvienr1o el 3.er período de reenganehe de
los señalados en dicha I"oherana diRpogición, el R~y (q D. g.l, 1
~eDienuo en ~uenta que ~ara el eli!'frute de aquel.bE'llp.fieil: Re
hace necesarIO que los mterel"arlog hayan tenumaio dwho I
3.er período y cuenten mas de 25 añOR do servICIO!", aUllquo I
.sea. con abonos, con arreglo á lo. qlW pn'vien~ la ,regla B.O. do
la leal orden de 14 de enero úlümo (C. L. numo b), cuya pri- I
m0r~ circuns~allcia no c~l~curre.en elrd(\l'ido R.argento, Re ha I
f'E'rndo desestimar la petiClón dd interesado por carecer de
dC'l'echo á 10 que solicita, '
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimíento V de-
maH efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
6 de octubre de 1904.
LINAREB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que c1.lrE'ó V. E. á eRte
Ministerio en 31 de agosto último, promovida por el guardia
civil de 2." clll.¡:e de la Comandancia de Madrid, A.niceto Gil
Ug-arte, en súplica de abono dell'l'cmio y plus de rcen¡ranehe
en el compromiRo que sirve actualmcnt{) dCRde 1.0 de octubre
de lS~8, y resultando que el reeurrento ingreRó en el cuerpo
en aquella fecha como hijo de veterano, sin f'crvioio anterior
alguno y ('on la obligación de servir seis :tilOA fin opción á
premio, ¡:cgún lo prevcllido enl:' real orden de 4 de novhm-
bro dc 1893 CC. L. núm. 372), e' Rey (q, D. g.) se ha I:'el'vido
del:'cstimar la peticióL 0.01 ínteT' ':,elo, por ca":'eer dA c1erer:1Jo
á lo que solieit'l.., por qne con [L' :glo á lo dÜr'l1rflto rn el ar-
ticulo 30 del vigente l'cglamen", de l'eenganehes y real orden
de 30 de oetubre de 1$102 (C. L.,júm. 248) d("be extinguir ~\l
expresado compromiso en la :m·.·.na forma qne lo contrajo.
De real orden lo digo á V. L. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V..fi~. muchos añOl:~. Madrü16
do octubre de 1904.
liINAREB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
_. ..,
D. O. núm. 224
do ser los que lo correl:'pondían, cuando en realida(llos que
debe Ui':1r Ron los pl'imeroR.
De real orclen lo digo á V. ]ji. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU:1r(~e á V. lj~. mu.chos añog. )~fadrid
() ele octubre lle 1904.
SE'ñor Capitán general de Castilla la. Vieja .
Señor I're:-;iuonte del Oonsejo 8upromo de GU0rl'U J )Iarin8:.
Excmo, Pr.: AceC'diC'nüo:i 10 soJicibc1o por el músico de
2," clase del regimiento Infantería de Luchana núm. 28 Félix
Gómez malero, en inflt.:meia que V, E. curi'Ó Ú ei'tc ~1illisterio
Con f •.·uha 2'1' de mayo 11e1 nüo aetw:d., d Rpy ~q. D. g.), de
conformiul\c1 con 10 C'xpuesto por d Consejo 811premo de Gue·
rm y ~larina. en 21 <Id mes próximo pa'!ado, ha tenido á bien
disponer que ht llliaei.ón del recurrentp., en la que p~r error
lllt1t,'rial aparc(~eellllii'mo eon dicho prímer apellido di: Gómez,
que ¡.:ólo e¡:; una pa'.te del q no le corresponde sea rectificarla,
eOllsignánduRc en vez ele tal apellido el compuesto de Gómez
Plata quo es el verdadero lJaterno elel illteresaclo según se ha
comproba.lo legalmente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiE'llto y de-
más efectos. Dios guarde U. V. E. muchos años. :Mv.drid 6
de octubre de 1904.
i:'CfIOl' Ca pitún general de Cataluíia.
Seüor Presidente elel Conseju Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Aceellicll(lu ü lo f'olidtado por el guardia ~.o
de p"e cuerpo de i!U cargo Benito de San Jos6, en instancia
(Ille Y. E. ellmó :\. CRt~ l\linistnrio con feeha 1-1 ele junio del
afio actual, el Uey (q. D. g.), dn c()nformi(l:ld con lo expncRto
por el Cont<r.jo f4upl'mno de Guerra y .Marina üll 12 del mes
próximo paRado, ha tf'llido á bien disponer que la filiación y
demús doúnnwntos milltarp!' do! recurrentc, en 10:'> qne l~lm­
r<lce el mii'l.l1o con dicho 1:'010 apellid() de San J'ü¡';ó, sr",'m recti-
ficadOR consígn;í ndoRe en \'l'7. <le tal apellido ,¡Cabezas Monto-
:io~ que es el qne corro;;ponde al illLpref3arlo, según ha compro-
hatIo lrgalmentc, PI)]: su ma<lre n. a Ludivina Cabezas Monte-
jo, de la cual se hará á la vez COIll:ltar su expresado nombre
en lOi! referidos documentos.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre ue 1<J04.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Aeci~'.. ' .• . ~'... . t. ,
Excmo. Sr.: AccC'diondo ti lo f'olicitado por el Foldado de
Ingm1Íeros Adolfo Sánchez Crespo, en instanoia que V. E.
curHó ti oRte l\linisterio con fecha 30 de junio del aúo actnal,
el Hey (<j. n. g.), <le conformidad con lo cxpuesto por el Con-
Rejo :-,upr(,lllo de Guerra y l\Iariua en 17 del mml próximo pa-
Rado, ha tenido ú bi<'n di!'pouor quo la filiación del recurren-
tn, en la (¡no apal'een el mil-imo con dicho apellido Háuehez
CrcRpo quo fA el matol'uo, !'ea r<'ctiíica(la, couBignándo¡:;e que
el inÍ><:r('R¡ulo se llama A(Iu1[o Plaza y Sánchez Crespo y que
er; hijo de l\loclesto y de Clotiltlc.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
6 de octubre do lHü4.
SECCIÓN DE ;rUSTICIA y ASUNTOS GENERALES
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En viFta rle la insttmcia que V. K CurRÓ :i.
estc Ministerio con fe('ha 3 de l:ieptiernlJro dA 1HOS, promovida
por el comamlltntll de Iniantt'ría D. José Barbón Fernández,
('n Folicitud de reetifieación de apellido, y COUIO qni<'l'a que el
error que aeu¡;a dieha instancia es anterior al ingrel:'o dolre-
currcnte 0n pI ejército, no correspondiendo por tanto FU rec-
tificación al ramo de Guerra, Bino á lOA trilnmaJe:; ordiwl-
rios, el Rey (q. D. g.), de confonnicbd con lo expucAto por el '
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mel:! próximo
pasado ha tenido ti. bIen resolver que procede acuda el intere-
sado al juez de primera illRtancia competente para hacer
C<lllRtar que el D. JOl:ié Diaz Ferna.udez yel D. JOf'é Barbón
Ferwl.llJez, son una mi!'ma persona cunocida por los últimos 1i Señor Capitán geueral del Andalucía.
apel1ido~1 e;o. vÍl'tud de habedos usa.do por ~reencia. orrónea Señor Presidente del Consejo Supremo
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SECOIÓ~T :OE INSTRUCOIÓN, :RECLUTAM!EN'IO
y DIRECCI01~ES
ATIOXOS DE TIE"~lPO
Excmo. Sr.: En vista dc In in:;;trlUeia promovil1a por el
gnardia civil d" la Comandancia de Gerona, Ramón Gom:ález
Sánchez, en súp1ica ele que f'e le aCl'8llite en su tiliación el
tiempo servielo en el inst.ituto de voluntarios de la isla ele
Cuba, y teniendo en (menta que dicho tiempo f'olamente es
aplicable para la extinción del que deben permanecer en el
ejército los individuos, según determinan las reales órdenes
de 2 de a.bril de 1878 y 10 dc fobrero de 1880, expedidas por
el Ministerio de la Gobernación; y considerando, por úHinlO,
qne el expresado tiempo no es ele los que pueden compren-
derse para obtener los beneficios que otorga la real orden de
30 dealnil de 1901 (C. L. núm. !)1), el Hey (q. D. g.), elc
acuerdo con lo informado por üBe Consejo t'upremo en 2:2 del
nki' anterior, se ha sernJ.o desestimar la pctición del Íll.t8le-
~udo.
De real orden lo iligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos alÍog. I\Iadriel 6
de octubre de 1904.
LINARES
Señor Presielente elel Consejo Snpremo ele Guerra y ~Iarilla.
Se:f¡ores Director general de la Guardia Ciyil y Ca}Jihín gene-
ral de la cuart;, región.
ACADlOIlAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pl'omoyidll por D.n. Nico-
lasa Camprobín Yegros, domiciliada en Toledo, calle dd Cris-
to de la Luz núm. 1R, viuda del coronel de Infantería D. Juan
Nieto Kavarro, fallecido sobre el eampo dn lntalla en la cam-
paña de Cuba, en súplica ele que á sns hijos D. l~duardo,
D. Manuel y D. ;roAé Kieto e .tpl'obín, se les concedan bcne·
licio" para el ingn'so y perli' nencia en las academias mili-
taros, el Uey (q. D. g.), de u;uerdo con lo informado por el
ComE'jo tlnpl'emo rle Guerra y nrarina. en 20 de septiembr()
próximo p:lsaclo, Re ha servid.o acceder á la petición de la re-
currultil por lo que Ee refiere al Colegio general militar, con
arreglo á lo que preceptúa 01 real decreto de 21 de jnlio últi·
mo y real orden de 23 del mismo mes (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de octubre de 1904.
Señor Capitán general de CaRtilla 1& Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MlLrina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista do la propue~ta reglamentaria de
3.RCenSOS correspondiente al mes actual, que V. E. cursó ú.
ef'te Mini"terio con fecha 3 del mismo, el Rey (q. D. g.) se
h[t servido conceder el empIco superior inmediato é ingreso
en ese cuerpo a los oficiale;.> del mismo y de Infanteria com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con don
Ingnacio Ardanaz y Algarate y concluye con D. Esteban Núñez
de Vargas, los cuales están declarados aptos para el ascenso
y !'Oll los más :mtiguos en !"IIS resp~t'tiYo8 empleaR; debiendo
di"frntm- en 108 que se les confieren de la efectividad que á,
mula uno pe asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dl'mús efectos. DioR guarde á V. ill. muchos uñas. Madrid
7 de octubre de 1904.
LINARB8
Señor Director geneml de Carabineros.
Seííores Capitl1llf's gen~rale8 J.e la segunda, sexta y séptima.
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
llelación que se cita
~-~-_-.-:~- - .
I ElIlp'leo EFECTIVIDADEmp190<1 De~tJllo actua.l NO:YBREe qu,) 6e les confiere =Dia :M8lI Año
-
-
Capitán........... , ComaTldr.ncia de Asturitt8 •..•..••.. D. Ignacio Ardanaz y Algarate ...•. Comandante .•••.•• IR sepbre ..• 1904
l,er teniente •..•... Idem de Zamora ..••. '" ....•.•... ) J aviel' Hudl'ígnez y GODzlllvez... Capitán ....... , ... 18 ídem .... lIJO!
2.0 teniente .••.•... Idem de Málaga ............••..... » l\Ianut'l Ferrer y GÓmez. '" .••. l.er teniente ....... 6 ídem 1904:
Otro••.••••••..••.. Idem de S..villlL. •.•..•.........•.• » Luis Villén y Paricio...•.•••••• Otro ..•.... '" •... 11 ídem .•.• lIJO!
Otro ...•....••.•.•. I<lem tle Almeria ...•.....•... " ... ) Miguel Saura y Sánchez .•. , •.•. Otro ...••.••••...• 18 ídem .•.. 1904:
Otro ...•........... Idem de Sallütudcr ....•....•...•.. ) Lallreano l{odriguez y Vallao .•. Otro .•..••.•••.••• 20 ídem .... 10040
Olro ...•.••.•.••.•. Escala activa del arma de In·fantería. » Eetelian :;)I'úñez do Val'gas•.•••.. Ingl":~.o ..•.•.••••. 7 octubre •. 1904:
toa:'".·
Madrid '1 de octubre de 1!l04. LINAREB
Oircular. !'}xcmo. Sr.: Aprohanuo lo propu<~sto por el
Dir'Jctor gencrPl de la Guardia. eiYil, clltcy (q. D. g.) se ha
servido concecler el empleo superior inmediato :1.1 j<'1e y
oilcialeR de dic:lO cuerpo, ó ingroi3o en el mismo á los oJicia-
les ue ]a eSCl1.:a de 1'l18el'ya de Infanteria compl'rlHlirlos <"n
la siguiente rel:wión, qne comieuza con D. re:anucl Jaén
Alonso y concluye con D. Arturo Jin~.íaez Seguí, los eUfl,l<~s
estim uec1arnuc'3 aptos para el ascenso y son 1m:! mÚf:l antiguos
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en su/,! t(lHpéétivo.'l empleoFl; d';ip,ndo disfrutar en los que l!le
les conlicren d(' la efectividn'¡ que á (;ada uno se asigna en
In. citada relación.
De l'(~al ordrn lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de octubre de 1904.
&üor .•.
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1 ...c~- teniente ..•.. lIdei.u de Burgos ........••.•.•. : ~) W.,:a:'(l.o (~arda do Yinucsn Yi .., ., l. I
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~1adrid 7 de ocubre de 1904. LrXAr.ES
repnganch8 recibido :- no devp,nglvlo, on harmonía con lo que
PI'cc('ptúa el arto 77 del reglanwnto de ¡:¡ de junio ele 1889
(C. L. ll1ím. 2HD).
Do real orclen lo digo ¡Í, V. K para BU conocimiento yelo-
mlÍ:-' (,feotof!. Diosguarclo tÍ V. E. muchos aftoso Mad.rid l3
do oetubre do 1904.
LINARES
octava regiones y
f:'leílOl' Direc~or gt'udal de la Guardia Civil.
eoñoros Capitanes generulefl de la. quintn y
Ortknaclor de pagos de Guerra.
CO~1rr.~WACl6NE~ EL SERVICIO Y REE~G..-\.~CHES
Excmo. ·Sr.: 'En vj¡,ta de las instnncias promovidas por
el corneta y guardia de las Comandancias de ei'e cuerpo, que
se citan en la ¡:iguicnte relación, en súplica dc que 1-'0 le~ con-
coua. como gracüt eSlweilll, la re"cif'ión del compromi,.:o (1110
tieurn contraido por el tiempo y en las ft'chnF <jnc I'll la nlis.
lila FO leí! confligna, el Rey (q. D. g.) ha teni.do á hÍlm aeCA-
del' á la pctieión df' 1m, intere,.:a-io:-" cunla con.lieión qrw :-,,~
determina en las reales órdrneF de 24 (le cliciem bre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de lnoo (C. L. núm. 21;))
y previo reintegro de la parte pl'oporcío11al dd premio di)
Relac¡'ón IJ'W .~(J ca(/.
LINAREBMadrId (j de octubre de 1904.
Fechas del (,ompromiso
CODlandancillll Clases !W:.n;RES - Años do duración
Dia JIes Año
I-:Iue.,cn .....•.•.....•. Corneta .. • oo .......... 2\figUf'l Viv('f' l>omenge•...•...•...••. 1.0 ¡mero.•. 1903 4
Pontevcdra.......••••. Guardia .•.•.••....... Baltuear Dios Garcia .•.••....••. ' .••. 15In:gosto.•. 1903 4
--
RECLUT.-\J\UENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO 1
I!}xmo. Sr.: Visto el expl)uiente (ll1O V. R. clll'~Ú á e~te I
:Ministcrio 'en 1. o de septicmbro último, illfo<trnUo ('on motivo
de hlll)(,r alegado el <'olclado E.:cUio CÓ::n,¡J;: Gómeg, eomo I
Hoorevonida, la excflleiún del sl'rvicio como hijo únieo de í
padre impedido y pobre, y resultnndo que el interef'auo l'
propuBo la misma excepción en el año dI) su reemplazo, ,dén- 1
d'.)lo ne.gacla por r.'eal orde.n del Minis.tedo de la Gü.herJUWióll, 1
el Rey (q. D. g.) se ha Hervido dl'f'estimar la exc('l)1~ión ell) l'(~-
.f'~relleia, por no hallarse cornprenuiclo el citado iudiYidno en ~
el arto 14U Jo la ley de reclutam¡(~nto. 1
Un l'ell1 or<1en lo digo tí V. R ~l:lr:', su C'Ol1onimiellto y <10-
JiI:'lS olcetoI-1. Dio,; guarde ~\. V. B. mu-:hos ~fws. 1.Intlrid
(-\ ,'e oeluhl'o de lnOl.
Excmo. Sr.: Vist{) el cxp¡>dit-mte que V, K enrsó Ú eflto'
:l\rinisterio en "J7 de agosto úHiu)(), instl'l1Ho con lllOtin) de
hal)"r alcgu,lo. como Eobrnvcnidll, d Hol(1a,(lo José l\íoreu Mar-
tín, la ('.x~eJlCitlll dd Caf;O 1. o del art. 87 Je la ley de n~duta­
miento, y ¡'¡,sultando que el padre dl'¡ iutercR..1.do cumplió la, !
edad Fexagenaúa en ~ de agof"to <le 1878, ó sea con anteriori· J'
dad al acto del ingreso en caja ele su hijo, por cuyo motivo
© Ministerio de Defensa
no plll'do comdclerarflC como sohrcveniéIala causa de la oxcep-
ción nlegac1a, el l~(~y (l{. D. g.) Re ha sorvído desestimarla, por
110 hallarRc (~om}lrcl1dido el citado individuo en las prescrip-
cione;; (lAl arto 1'19 de la indicada loy.
De real ordon lo digo {t, V. E. para su conocimiento y de-
m:ís efectos. DioR guardo á V. E. muchos l\ños. Madrid G
de octuure de 1:104.
Lr..."UREt3
t:eñOl' Capitán general de Canarias.
.K';crnól. Rr.: Visto el t'xp"Ciiente que V. E. cursó tí este
Miui,'[:"rjo en 11 dn s"pt.iewhre último, inst.ruldo con motivo
.dI' ]111])('1' ale!!ntlo, cnmo Holn'()Vl'llirlll, el F'olc1ac1o Juan María
Id!:.:', la exc:,pciún dd G1SO :3.0 lid arto H7 d.> la ley do recluta-
t:tlilil'nk...\' l'('~n1(mllio (lHe el inh'resado no ('Rtlí rer.~onocidl)
c~om() tallJijo ,',n fllrinn h~;~:tl y que la Inac1rn llol mismo tieue
otro mayor d(~ 1.7 altos de mIad, el T.:,,,y (q. D. g.) Be ha. servi.
do de~('!'itilll:lr la pxcelwión <lo relorenein..
De roal orden lo (ligo lí V. Ji}, para su conocimíeJlto y de-
múF efp0toi:\. })jos gUllrde á V. E. muchoi.l años. Madrid 6
'de octubre de lU04.
LINARES
SO[lOr Capitán general do Galicia.
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RETIROS
Excmo. Sr.:' En vi¡;ta do la ill8tuncil1 promovida por el
ear~lmtodo la Guardiu Civil, rotimilo, Vict:n':ano M.:rera l.io1:an-
zano. en "úplica de que :::0 le COllcl,c1a mejora ele haber ~iasiYl)
y teniendo en cuenta que para ~tleammr é-'. rotiro qUl'. pl.'0t:;n(le
necof'itaba hnly,r terminado l'.l 3.er 1,üríocln de re,'ganche lb 1.""
ftjadlls en <."1 arto 1.0 del real decreto de 26 11., noviembre elo
1903 y pam esto 1'0 requiere haber servidl) 25 añOfl efectivos,
circunst:Olllcia qno no concurre en el expre,:adu f':argento. el Rl'.Y
(q. D. g.), de acuerdo con lo i.nformado p.-)r C'1 COnS8]OSUpre-
mo de Gu<."rra y 1larina en 22 del mes antel'ior, ::;e ha serviclo
desestimar la petición del intl~re:;ado,
De real oruen. lo digo á. -V. B. para su conücimiouto y Uü- •
mas efectos. Dios guarde ¡~ V, E. muchos año!!. ~1atlrid G 1
1dEl oütubl'e de Ul04.
'que ncr(\llii:e:l BU l)el'poD~lidac1~ !l)?titud y COi.lüuctn., exp8clld.o5
IJlir nl1tor.iI1:lC1es cmnpekmtl>il.
:,la,c;J.·id 4 de ü:.:tubrc de l!JÜ,i,
1·:1 J er..~ lle In gn('c~.ül\)
li'tJlipc JIu tJtll
.-e-.'O-
\' :ic¡m;:e eH lrr C'om:mebncia ele ArtiIle:i.'Ía de :Jiall<)¡:e:.1, unr~
plaza lle> u),::el'o :I'orjatlor de segunda dni!e, contrat.ado por cua-
tro afws c1otad:l. con el sueldo anual de 1m);) l'e;'il\tn~, dercthos
pU:"iYoi" y ¿'má¡:; que concede la. leg:i¡.;hdúll vigenta, . lo:'! qrie,
rC'unicn(to hIB condlcl.onu, que so exigfm deseen ot:llparla <1iri-
giníp.ln:'! solieiturll~¡; escrita;;: por ¡.:í al seflor coronel dúla rubma
en Palma ue }Ia¡lorú:1, aaces del día, 2 de noviümhrc próximo.
aC')llIpañando ce:'tiul'tlc1o.,;· q1l0 acrediten ~;u pel·¡;>on;üi.ehc1, ap-
titud y couclu,~ta, m;:pü,litl.o;; ;Jor uhtorichdes COl;lp\Ji:cntC:i'.
~,bl1.:,-icl 4 üe ootui):,:c 6.0 1L1l\l.
El Prcsld<.lnto.
1'. A.
Pan do
Excll1o;;. S"iíOl'('S Cn.pit:1Jl0F1 generale9 d,: la p:'Ímern, aegllJldt'i,
tercera, soxta, septill1:l y oet:wa regione~.
El Jefe do In. Serción,
FelijJe JIat}¡;j
Pelil'e Jlúflié
\(:lC~Ul~'(~ en t-:l ;J.'J 1·t).f~ÍIni'-~i-,,,,1:~; r.H:rnta_t~Ct fIn .\i-l·ti11.{:l"L' ~P.ut
pLza <1,.. ObúH'lJ hCT)·(tc.:.m' ll'-' ~l':~Uil~h ch:c.:0., (;()¡.:.t~¡:tf~,~o pUl'
cn:~t,-ü (1.5.03, t1oth<la elm d "lwId·;) :lllll:tl de 1m);) pI·;-;pk::', t1('-
r(.lchú;-i lJ';t:-:iYds y {-~"H.llÚS qne (~ÚneO(:~.ü la.l(~gislaei/);l yi~e:t1h~, lo~
que, l'eulliondo las COll'.UciollCB que ~ll (\xig:\J1. c1~'l"el,n (ocu ;':11'-
la llirigiriÍll hl3 i'oliúitmle¡:; cscritn" po:,: 8i, nI sc'üur corI'TI(·i!ld
referido CUl'l'Jio, <le guarnición eH t\~t:-1. 1:01'1;(', mI tOi~ dd c~ia :z
11e novÍC':nhre próximo, f.'ll que t"l'lnii1ar:í pl1'1a%:0 parn.1:· ad-.
mil:<ión do instanGÍas, acompaüando certificados que am'editCD
r-:n PN'I!OlWli\1ad, aptitud y conducta, cxpeclidos pOi' antoúdv,-
<les competenteil.
Madrid 4 do octubre de !fJOJ.
}~l.T.-.:t' lll~ h:.· ::(;I·~·iÚl¡.
};el¡~'j3 ~~[((.i;'!.(j
CO~~SE.rO supn:~:MO DE GUER3.A! Jil:ARINA
PE.KSIOXES
Exemo. Sr.: Er:to Cons0jo 8U¡mlmO, OH virtud <1e lar-< fa.
cultado" qlll\ lo confipre 1:1 ley tl(~ 13 dr elwro dd r<110 actual,
h:1, c1oehr:1l10 con ul\¡"('cho Ú !,r:ll!:ióll á los compreDclidof' ('Jl la
¡;i:mienie l'd:h:tÓ:I, que pl'in6pin. con D.a LeOnai'QU ~1odti!:l'aez
y ¡:;'~s"í!eyd.~r y tei'l})ina con D.:L CQn~l.lelo Cabalei!':> Lacares.
Lo:> hn]¡c).'l)s Vlf'ivof( Ilo rpfl'rcnci:t f':' [óttt.i"Iartí.ll á Jos inte-
rC:':ic1(¡¡l, COnto co:nprr.n(lillos eil la~ leye~ y reglamentos l.jUO
F~~ cx:n'l'R~tH, por h\;~ j)ek·p:a..:jor:.o:-~ elo Ifaeinlllla 110 lns 1")]:0-
yinr.¡n~ y t1:wdo la :f!'ehn. <J'!f.' r40 0flw,i¡rm'll PJI la f'llf'oclichn
re!:lldúi1; ('J1tI'Jll1iI'~lld.O:'O 'lit!) Ion padroH pnlli'f)s .inloi" e:nWtLnf;OE
dit-'fl'nt<u::í.lJ. d l."~llefi,·;o I'H ('''I>rlrl.it:i'·lrrl~iún y l'ill n(~(,(·¡.;icl:l41Ik
llUI:";} ü(,,~iHJ'Hd¡"JI(:n 1':1\"\.11' dd 'llW 1'<~bl't:\'iY;¡; l:l~ viw1rls miell.-
tora,; (',-)JlSC,l'Y(¡ll l'll aettlal "sül11n, y lOH huúrl'alloH no pierdan HU
:tpt.Í tlld l<'goa.l.
Lo qll(~ c()m~ll\¡('o ú V.K para FlU conocimilmto y efectOR
cO!lsi;,:uil'llks. Dios guardo :í. V. J\~. llluchos aflos. Madrid
6 l1.li outu1rc de 1!)í);.L
"_._---+-...._----
'··a(~ai1·(~ ell el 1'...;g~r,11ertt:) d3 S'iJio) 101[:: p_l:~~:¡ <ir: ·i.~I.a~:stro
Billero-~.(;ml'niciull(:'i·O a;.' Pl'.~UU(~a ch1"e, CO¡¡l',raÚldo por mc:ltro
aüoft, dotada COil Pi f;:'1.e1do a:lt:al (\.'3 1.00~1 p8Ret¡];" lterrenos
p¡::oiyo,; y i.ltí'OS qne nOllC:'L1o la 1c;;::i~l:lci.ón vi,~e:o.ll:tl, 108 qUE'.
rpullie~'lll.o ln;~ cOlldic1.(jne:..! (Ino ~Z"" AX:'j~"'~~l, (:o~pe:n .JCUlHlrln di...
rigiún la,; folicittHle::: 0f'crita:, por si al,""f¡o~' eomilf\l de t1ichlJ'
l"l:gimiel:'i:o dA guarllieión en ~t;~;.!oyh, ante:,: lId. Ilín. 2 de no-
yiürl1~)re pl'ó:::.inlo~ :let)Ínl)~tfia~l(lo eel··~i±iea.d\)H (J,ue nr..i.·ediip:1 ~'ll
per<'.itm:,Elb,cl, :ll'ütuIl y eonu.uch, <:xl'eclidos :¡)Ur :mtm:it~~'c1,';;
comp:}tl'.l·h.'.
J\I:l\.!l'it1-1 t1n odui.JJ:<~ :b l!)Oci.
Felipe ][atllá
:0 I:3 P OSI e): o'¿~~ .;:;¡ s
~\'.bsao!'ettl..ría ~'T SOCC:!.ó:t19S :k ~sk JEin~,;ki':(A
r dI< h...~ da~;lndellOh.l.~ ~J:U': i'e.1~,'
Excmofl. 8cño1'!~F! (;apitane;~ gAJleralcR <10 1" ll1,inttt rogic'm y
de C:LJlllriaR y Ordcnadm: de P<lp:<)1' de ;·hwl'l"!.
SeÍlOr...
Para ocupar dOB vncantfs de trompeks que f'xi¡;:ten en hu;
baterías afectus :i la Comandancia de Artillería de Gran Ca-
naria, se destina ¡\ lo" de e"trt CbRO ue! 7:' regimiento lllont.:l-
do del arma, Francisco Ruiz Sanz y Pedro Toveñ~sRodríguez,
verjfic:~ndoReel alta y baja correspondientC's en la próxíma re-
vist.'1 de comisario.
Madrid 4 de oeLubre ,113 l\:JO-J.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primeru y terca'a
regiones y Ordenador de pagos de Guerrr..
Señor ..•
DESTIXOS
Yac:mte en la COlHanc!:meilt (le Artill('ría dl' l\lcnorc:., uua
plaz:t <lc lll!Wl'tl'O ¡;illcro--guarlliciollcro do FI';~nlllla el:u;!), con-
tratado pul' cuatl'o afIO;!, dotada con el sud,lo anual dI! 1.UCO
pe;;et:ls, derecho!' l'aSiYOH y dt'mús que. concc.Je l:1l('gi~\1:.l.cióll
"igente, lOA qne, l'('mücndu 1m; cOllllil'iOlll'iJ que se CXigl'll, de-
F.een ocuparla, dirigirán h1R t'olicituurs-, ü~critns por sí, al RO-
ñar coronel pl'illlnr jefe de dicha COluandnncia en :;\bhú,"\, an-
ka elc·l 2 de noviembre próximo, acompañalldo <:0rtiücadoi3
Lr:SA.RE9
El maesl,ro f;ill('ro-~l1nrni(:ionrro JülU:, S::i!'1~CZ Yañ¡;~.. que
prci:lta I'US r;erdüioR actualmente (!ll el rl'gj¡,1Í0ilto .1c Uti,J,
p:wa nn iguales cOllllicionc::; al 8. o JUontu llo (1(~ Art:il1cl'í:t., al' i
guarnieiún en Valeneia, y el herrador (~I):]. '" cln;.oH, <ld:J." ;
l'{'girniento monta<1o del arma, JÜ::ll t:<~.·.~:::f.:ta I}t:lg·ac.C',:11 1~10. 0 üe ignal ul'nominacié'll, w,riüdlllll"i'I'''.1 aHa y baja. Cl" ~
rreBponuiente en la próxima revit:'t:t de c01l1i"ari,). I
Dios ~narde á V... muc1los áñoH. l\Ja.1rill "1, de ociu- i
11'0 de 1904. El J•• fe ele 111 8",,<:IÓ11, 1
li'diíJ(I J[(I,('1I6 I
1
I
i
I
I
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Señor Capitán general <10 AndrJucia.
Señores Director general <1e la Guardia G"il y Prl'sidcllte <1ül~,_~:~jo ~~_pr~~G~ra !:\~al:i~:,~:._._ ~~~_"",,~,,~?Z,"~-' •.' ,
I
i
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R~lac¡ón que se cita
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I'olltcycdrl1 •... IPuntevedl':\.
p.",t:mzos••...•. ICorufia.
COl'JlllgO •....•. ILogroíiO.
._------='---'
. d t ) !Esperllnza Alc::.l:\ y GUtlérrez/H é·f '" lt ¡C"ronel gl'll.dua,Jo, comandunte,¡ 1 "'00 I 2¡'ílm:.m:o , .. 1n01'Ctir<lolm , .... ,
. ,,,.. Cn.lde1'6n. . . • . . . . • .. . . . . . U 1 !lna •.
_,o erll, D. Antonio Alcn.lá Floran ...•. \ ... l) (rlem ••........
.. í :; Apolinada ~nr.z Pefía ¡Cono~i-~ ,.
x. ¡capitán, D. Juan Luis Mendoza. li::J5 {j diciclIlbrp. I:J.d....t <lo. con t'lnombre Cle tlon:l)'JUda ...... » ", j"'¡o·';'lj·I""tl"lí"¡ 1003 Logrofio ...•..~.. \,1..1.:: .. ; I J "' ••Cristina' .•.•.. , ...... " . Iid..... Io Francisc:l. i'lic:" Euriql1ez .... :Idem ....... ~ Coml\ntlnnte, D. Antonio Soriano
Jilr,énl'z ••....•...• '" .... , • 1.1:l5 ,. Id.'!IU •••.•••••. 27 mayo .... 1!l0·!'Pontovedrll ...
id .... » :Cox:suelo Cr.h:.lelro Lagares.. ldem .....•• 1} Ideul, D. Lellnclro ::\tífillZ Alba... 1.200 » ~~ j~::iiú F,~~, 1;) :il.ril I~~:t I
J I~. O. 4jc:ilJ ~~~,) •• 17 1111lrZO .• ·I.llJ04 iOorufíl\........
6.'"
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I 1 ),st'1<1(\ \ 1 l'¡,:"g¡Ó'" I I l<'rrrrA 1CDCr:~I.U ~l'r\l'1 . '"1 • A::lt'.AL (,.~t'D. . L~)'C9 .. 1, • Delc:~a~Mn )n;~:])!~KCI.i ))I;J L:)S l~'i'1:.Rr;~AJHJR
. K8.iO':\"r-rco en 1 . sr.: LC~' en. qne cleLp. cml1cz¡¡r ¡ .
<¡ue ha '1 :t\O)llillliS DE LO~ !~"TE1:\1¡t>.\DOS I , :," (10 las EMI'LEOS y NO?>;~:r.ES DE LOS \. CO~"':J<":~" {I re¡;lmnl\llt,Cls lel abono do 11\ l)ell'¡'''' do lIllclell(,a de Ji~ 1.• _ .. ... __,_' .._.
curslHlo u1 . \ CO_ los , ,_. _\ CAUSAl\T:f.S !===:---=o qun~" _ _ .'--: provlnei. t'11I111Cse lcF. '.-- ------~---.--~
. Cll.ltijtl.ntcs 11,1'" {", , I !~Xl,eU1Clltol ll~" \ }:~sebS',CtS' ks qlllc~Il Dla Mes .~WI consigllll el ¡11lt!O I 1'¡¡"hIo ¡ ¡'ro,"lue!r.
---1 1,,- !-\--_.- -----·--..--1'·-··---- ..·"-·" ----
,,1\ '0' •• \D.~ Lel ,\1l2!U:1 R':-¿"í;;u",z ~:i~n('r-i ..... 1 .. ~Gfnf'ml de hri¡;(ada, D. \Ticent!·¡ 1 "O: ~..' ·"·'·t .1 ¡¡. l' ]' ().'\'\T 1 ' " ''''l' \1 -1 ' '"
""oJ. !~Jlon.¡ r'¡ . ,lue a... • . . .' V '11 ~ Q C ' (ji) » :\Loll.epw_'ll... l mi 2 JUlO......'.. Il,ellel.\, ...••.• '1 \.1 onCl(\. . . . . . . l. ellCJ...
'" ~er ,. \ 1 anu,,'I" .• !lVe o \
- \ ¡ I ' i' !TCForp,ria da l~ Di.¡
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F.l Inspcct-OJ geueral,
Pe<l,·o Sarrais
~.......,...._ .. __.. ... •~~r,
.........~)---
"'-~.')(;""'.""
El I,,"per,tol' .:;.~=e.~Rl.
PI,di'') Sarf'l~i$
Excmo. Beiíor Gc>ueralln.qpector rle la, f'omj8ión li.qnidador~;
Je la~ Olpit:mía;; generale~ y .S~:l.Ji1l8pGccione;:\ de n-
tl"am:1T.
Excmo. fr.: En ,Ít"ta dAla im'tancin qne V. E. Ci."rl'i'Ó al
l\Iini.~téJrio (~() la Onorrn (>111. (> de junio del año ",nü.\Tlol", IHo,
movic1a 'Jor ,"1 ofioi:ll colad'Jr (~e J,¡rtifieflción \le te:'c:::,ra du¡;e,
con d\=-~tino üll la (~ou1a!'.dfU.lt'h~. ,ele. In.'~:)iliero~ (1,) ~laea (I!>1.e':3-·
CLl), D. :Bmilio Gutiér!'üz II:0dhm,), G'.U ::~'tplica de l1118 lo f:onu
in'cluí<1(IS en a.ju¡,:f" a1)ro',"j,a10 ;\"'fc".U:' p:,"a..rie,nc la r8~11 Ol'(k~ de
7 de lllarm de l!);)O (D. O. núm. 5;)), lú~ :dmlllcrs c:ce d,'yol1·-
gó E'n li'ilipin·.1s por conc€'pto lh1 dif"l:rucias ,b i'~ló'ldos c1E'1
emp1C'o süperior jnmC(:i,lto, n;;ol'ndcnte ¡;, 1.!¡;:l '25 l'N:Atns
c1e~cle agosto (1p, um::. :~ jmlio de lS~l.1: :; (jn'~ la fU":':011 conc'l-
l1hbs pul' l'G~l o,·l.k;.... e1<, 10 <1e <>ne:::o d(' l;'~~1.) (D. n..núm. U),
Ll. Jun ta ¡Ji.' f',sb· JTl';l'f'C(·il'¡l grw'::al, f-n liso de 1:(;,; [ttrihp.elOllHS
qUll le cOl'eec1o la l'f·d orc~":l de i,t do jUlliG cl.t\ lUC;\ (D. O. l~(~­
lllflro l'~O) yen yi"ja. <1.(' 1,) inirJ)'Jlt:lllfl po,' J:¡. Orr1<':l1:ICÍ(")l do
p'lgDH ,1¡1 ~.;'lif'r:m, /},vpuó;; (ie OÍi~1~8 1:12 CÜ)'!li:"iOI't'l~ V'lnidado-
In;! de b" C:1l',itauia;; ~en:.lr"l(';; y i"uhim'l)('enioum t:'.. eUr:tmar
é TnteHlIPllC'h ;,ülihr de Filipinaf/: :~/ol'llú, (k;:;'SÜlH:n~ b j)fl-
tidón ([pI reelllTfliÜO pllr (~an>Ct1r de (l.)i"üc.: lO :'L In qlLl' t:;()lidtt~
por opouC'r,"(J Ú ellu lo .I.e~ir'lndo1H:1.'rcn del p:ll'íienl:n- ~r nl11j' C~­
lkoiallllf'ld¡' b I,_'al urdon ,k H <ln octuin'e ele :U}Ol (D. O. m'l"
mero :2~G) y r..so!nciún de f)"t~t JUlltn de 2 dI) :,llril úli'.ilJlo
(D. O. núm. 7(:i) y 1't:nl orden cinmlar de ~~'. dn mayo próximo
p'lf;adc (D. O. lllÍ\ll. J.i:!), por f'P.I: cré(lito~ devengado!: ant~!H de
Ins ¡'IHiJlla3 C'll.npnflas eololli:üe,~, cl>;l/rnGn n~:'uer~e {JI "n1ici-
tnnte F1J:¡¡, el lJo1}ro de la[; llIi;:moB.• ú las cliRpo~iei();.l.h' (¡UC
existan re.spCó·to iL lOA nlcnn(:c:'l dc> diclw ólJuca y á 1fl¡; (ivO }Jue-
d:m dietar"e por el gobierno (le i3. )1.
Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 5 <l~ nt:fu··
bre de 190'!.
Seúor Capitán general de Aragóll.
Excmo. Seiíor General Inspector de lo. Comisión liquidadora
dA las Capitanias generales y :Suhinspecciones de Ultramar
y Señor Jefe (le la. Comis~ón liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vÍf:tn de la iI1Rtn.llCin. promovidn on 27
de noviembre últ.ill.lO p'w Dolores Perfta Guill6n, l'rsic1ente en
la cimlucl de :rtlnrcia calle do Han Luis GOlllf,lif!.:L núm. ~(), en
Fúplioa de l1U() Be le nhoIJen 1()~ :1h~:mer;; que ,1rVüllgú PoU hor-
mallo Jnan Perca Gnillón, fa1Jf'(:icl() en la it<l:t dn Cuha, la
Junta 11n e~ta llU"'})c('ei<ín gGll(!/'al, Oll n:,o do las :r!;riJ,l1oioncf{
(lno lo ccme()lln la real ()l'\iml de:tú do junill (le l!)O¡~ (l>. O. IlÚ-
JnE'ro 1;~l) y C'U vif't:L ele lo informado por e~a Comü;ióll liqni·
d:t(1ora .. acordó que loí', ak:mcep, qne ]'('.~nlt.:ul al (~tn¡.;ante as-
cienden :'t 237 pcsetas y He': hallan ell ~mBpcn",u (k p:wo con
arroglo á lo diRpl1f'stt) ~l.l j us re::.1;)] únl.enc.~ de ¡¡ de :Jlnil r [)
ele junio de l~HG, enyú cr:~c!ito 1t' S\'J·Ú. :':¡tisftleho Ú la int()n'~a­
da CUnlh]O el Gobierno de D. ~L ordene In f.orma ele ¡;aÚi;[acor
estas atcnciolle:>.
..~'_'._"' ~- -"'_.'_•..-----
I
CN! de honÍfic:i,?ilÍu de :oueMo.' q1V.1 cnrr(',;ponl1l'l1 ;i. f;U ,lifnnto
r.f'pO~o de:<l1e 1.0 o~ t1icit'Ulhre ,le l~í)} Ú nHlr~,) dI' lt"oÍ, la.
Junta de C"Ül IlIfiJ.l~ccífÍn genoral, en 1.1.";0 de. lal" akiht:ciolles
qm- 10 conccc1.e la r<,:t) or.{en I1t' In .le j\1nio rL> H)O~1 (1). O. 1lI1-
1lle.l"O 1::30), tlcoruó uose:<t-imar 1:. pct.ieión dEl lel, re,~,1l'rcnh~, la.
que l1f'he atenert!e á lo (lispue"to Gn la real ordeu,lc·1 (k junio
do 1895 (D. O. núm. 124).
Dios·guarde Ú, V. E. muchos uúos. )Iac1rid 6 do oc~
tubre 110 190-1.
CH.TCDlTOS D:B~ ULTRA1\IAR
INSPECCIÓ¡-r GE~ERAL DE LAS COMISIOF.~:)
LIQ.OIDAPOIU,S PEL EJt:aCITO
COl\TABILIDAD
El InsPQ('tor general,
Pedro &l1'rais
E;'{cmo. Señor Gobernador militar de b CoruÍla.
Excmo. Señor General Inspector de la. COl1lisiún liquidadora
de 1:ls CRpitanias gfHlCrttles y Suhinsl'f!cci"nes de Ultramar
y Señor Jefe de la Comisión liqniclatlora de la intendellcia
militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que Y. E. cursó á
eRta Inspección en 26 de enero último, promoviclrt por el C'o-
mandante de Caballería, ayudante dE' campo de V. B., don
Eduardo Alcántara Gachitorena, en :;úplica ole oonoc('r {¡. q116
cuerpo de 108 disneltos del di:::t.rito militar de rilipillus se
hallan afectus las incidencias de la compaiíb de voluntarios
de Zamboanga, con ('1 fin de presGlltar las enE'ut:1R de los 111C'-
ses de octubre, noviembre y (liciembre ele 1888 en quo cstn\'o
ene:1.rgado de dicha unidad.. La Junta ue c~ta Inspección ge-
neral, en uso de laR atribuciones quo le concerle la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y teniendo en cuen-
ta que por resolución de la Junta <le e8tft inspección de 14 de
julio último (D. O. núm. 157) se disput'o que las fuerzas de
voluntarios mo\'ilizados que se citan E'1l relación.. quc):]amn
a~pctlls ó. la Comisión liquidadora ele cuerpos dislw] tos •.le Fili-
pInas y figurando en ella la oxpre.~ad:t compllñÜ1 de Yalunta-
rio~ <le ZluÍ1~oanga., acordó, que pUE'de el int'~rcsado dirigirf'c
á dIcha COQ.llsión para rendir las cuenta;:; de la misma duran-
te la época de su mn.ndo.
Dios guarde n V. lB. muchos año8. Mall.rid 5 de octu-
bre de 1904.
Excmo. Sr.: En vista del escrito (Ine traHlac16 V. E. lL
esta Inspección general cn II de eJlf~ro último dol habi1itaflo
<le comisiones nctivas y reemplaw de Cl! ba (m el cjcreiClio (le
18HS-99, en el que manifiesta haber hacheo e{eej;inlR tle] :K4a-
do lns 1.718'VO pef'CíflS que relmJt6 alcanzflf}o en ajuf'ie finul
abreviado, el SCgllll<lO teniente retirado (íC. R) D. Francisco
Contreras Martínez, cuya cantidad fllé embargada por el.Juz-
gado de primera instancia del distrito de San Vicente (Valen·
cia), para pago de una deuda que contrajo dicho ofichl con
D. FrllneiBcoMuñoz Giner, consultn.udo la forma en que dicha
cantidad ha de ser girada al mencionado juzgado de Imltrnc-
ción. La Junta de e.sta InslJección gencral, en lL'30 de las atri-
buciones que le concede la rC'~ll orden de 16 de junio ele 1903
(D. O. núm. 130), acordó declarar íirme el acucrdo <le la mir;o
roa de 13 de octubre último publicac10 en el D. O. núm. 2::l9,
dcbiendo V. E. disponer que cl habilitado del distrito de Cu-
ba pregunte;\, dicho Juzgado la forma Ol! que JCRea se le gi·
re la cantidad antcR mencionarla.
Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 5 de octu-
bre de 1904.
RI Jnspr.ctor g-eneral.
Pedro Sar-rais
IDxcmo. ~oñor General Inspector <10 In. (;omÍflión liquirlaclora
de las Capit,tuía~genora.leR y Subinspecciones de Ultr:unar.
•
Excmo. Sr.: En vi¡.;ta ele la instancia pl'olTI(wida en 1.0
de juuio último por D.... Ana Calvo y Pacheco, viuch del. ca·
piMn grnduado, teniente dc Illfantería, rRLira'1o, n. A~{lIf'tin
Deb?sa R?yo, residente en PUt'rto.Pr~ncipe(i¡;ja de CulJa), callc 1
de San F emando núm. 60. en snphca. de aoono de los alcan .
ode
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El Inspector general,
Pedro 8nrrais
Excmo. Señor Capií:tn genaral de Galiein.
Excmo. Sefior Gen~ral Inspector de la Comisión liquidadora
de las CapitanÍLs generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
----e:><>C"--
Exemo. Sr,: Y¡¡;ta la instancia promovida por el segun-
do teniente, retirado, (.ID. R), de Artillería, D. Liborio Merino
Ccrral, rrsidcn(.e en es(.a cort(1, calle do la Cabe:r.a núm. 40,
pri 'lci pnl, en la que recurro en alzada contra el acuerdo de la
Juuta de osta Inspección genernl de 13 de enero último
(D. O. num. 11), por el que He le niega el abono del 10 por 100
de los fiuel(los 1111e dt~wngó en Cuba, correBpondientes á 108
meses de agosto á dieictllhre de 18\)8, que solicitó; la Junta
de ef'ta IllI-;pección gnneral, en uso de las facultades que le
c0J1Ced(1 la l'l'al orden de 16 de jllnio de 1\)03 (D. O. núme·
ro 1:>0) y en vi:.:(;a d" que el intere"ado no aporta nuevos datos
que puetlan I1wdiliear aqunUa reFolUCiÓll, al:ordó ratiiicarse en
HU antr-rior :tr~u('rr10 ','ulHl:tllclof'() en los milmlOH lllOtivOH, de-
cJaran(lo UHf;yanWllt'j no tener derecho el reenrrcnte á lo (lue
f:'olidta.
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid.5 de oetu-
hro do 1\)04.
-~_.
SUELDOS. H.\.BERE8 Y GnATIFIOACIO~ES
E:;:emo. Sr.: EE vista de la instancia documentada que
cursó V. E. al :J.'lini,terio de 1:1. Guerra en ~5 de mayo úl-
timo, promoYÍr'r. po': el coronel de Ínfantería, retirad~, con
re~ideI'.d~, ca .Lugo, :'). Manuel rúaría Vázquez, en súplica de
que 1'0 le abl)I".cH T;-2':3D pe20s que le fueron dc.:'contados de
su~ !'ue1l10il pm'a ¡.:ati,~facer lJarte del desfalco cometido por el
h~l.hilitadodel disuelto batallón ,oluntarios de Cádiz en el ejer-
cicio Je 1S(í9-70, la .Junta de esta In13peecióll general, en ru:o
de las aírihueiones qJ.O le concede la real orden do 16 de junio
dI} 1!·10i1 (D. O. nr1.m. 130) y en vi"hL del nuevo informe de la
('omi~ión liquidadora de las CapitanütR gonC1rales y Subins-
peeeiones de lJitrmmLr, y de conformidad con 10 propuesto
por la misma, acordó, dejar sin efecto 01 acuerdo de la Junta
pnbJi('ado en ¡;] HU.RW OFTCL\IJ núm. lñ9, eb.20 do julio últi-
mo, Ínt('rin re~'·a(' r,',;olndún ó, la inf1tanei~\ que el intereHado
promovió pm: ('.()l1'lll.l:bJ de la CnmiHión.liquil1arlora de cnerpos
d ¡suoHos de Cnb.'1 :" Puerto ltico solic:itando el abOllO de los
df'"CUClltos que :"0 le hicieren lJOl' 10:-; dm; último,; lJJ:Ol'l'ateos lÍ
consccuüneia del de~f.alco citado.
DiOR gum:de á V. K muchos añORo l\ll1drid;) de octubre
do ln04.
qneclunclole llllt'múr; otro eréUito ele 60':34 pe¡;los pagaderos en
m.dúlico, cuyo pago f'0 enencntrrr 811 RuspcnRo COll arr8g10 á
la'! reale;.; ónbne:- (k ó de cnero de 1888 (C. L. núm. 3) Y 2
el, cncroüe 1\,02 (D, O. nú,.il. 1~ hasta que el Gobierllo de
S _ :\I., acucnlc b fOl'nm d" R::ltii'facer esta cln~p, do atenciones
Iy la :H:wirnJa fuciliid los fondos necemrim' para sn pago.D!,.'3 guarrle Ú V. E. ll1uclws :rños. :Muclri¿1. 5 d.o octubre
I <10190-1., El Iu'pector gcnerl\l,
1 P(Alru 8arraisIExcmo. S(;ñor Chpitin general del ~jorte.
Excmo. SeflOr GenerallnE'pcctor de la Comisión liquidadora.
de las Capitanía" generales y Subinspecciones de Ultra-
111;,1'.
oe-l'
-~~;:::.-.,-,
v. :tJ.
~xcmo. 81'.: En vic;ta ele la instnncía que cursó V. E. á
ORta lnspeeeión general en 14 da abril último, promoYida por
Simón Aita Arag'ó;), resic1ellto en i':~an l\brtín tlfol Hnbinles
(BIU!!'OB), "n ~ú)Jlica. ele abOllO de nlrances de su difunto her-
m:lllO Ju:n .\ ¡ta A"a;.ióu, eabo f'('glllldo (tlH~ fur'J (1p,1 Pf'g'undo
bat:l1lún (1;'1 llif'll('l1u rq.~il1lil·llt') lllf:mkrín de la Corona nú-
l11t'r<l i\ ]:O, ,ltl111;a (]., t'i'ta 1J.l.~p:·et'¡(·lll w)}]nral, en US() do las
:r:ti'IlH:td('~, 'lulo lr~ ('lll1('~'(b la 1'('al 01"(1'1 1 lk lG <1(' j1U\Í~) lb
1!)Oi~ (D. O. núm ll}(» y en vi~tn dI' lo illl:urntwlo por la Co-
lui:,iúu l i 'l ,ti,l:ulora (!e las (\I['itanÍ:IK g.'nol':lll'ii y Rltbi1l8pec-
C~OJ."H ,l(l lTltl'.mwr, :ocordú, que por com;¡)I'\l('lwia (lol ajm:te
rt'et;nca,lo le l'esulbron I'n c01l\'or¡..ión, un ;dC:UIne <JIl 1!)8';t~·
1 1 1
., ']' _. El Inspector general,p('~CS (.0 o¡,; que. e c()lTe~l)()nt ¡ll pC'rouH ;)'l'·.lB peRO" po]' el Bi) Pedro Sa""ais
por 100 de dicha enútida(l cOJ!forlllo :í, In lf'Y <le pr('supneHtc>s
d,.l Caba de lS (1e jlluiu de U:UO, l~uya Fuma "('1':1, satisfecha á Excmo. Señor Capid,n general de Castilla la Nueva.
la 11 '1'1"011a (111(' :Jen'(litr- dC'bid::lllC'uteI:'11 dercdw cml'los docn- ¡ Señor Jefe c1e la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
, ' 1 1 1 ,. , fi' l '1 I litar de Cuba.lliell W •.; pro..-on1lo;:; Cllall( u a remClGll en qua' gura llle UI, o l' ---: _
mel'<:zcu.la aprobación dd Excmo. Sr. Ministro de Haciemh; TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA. GU:i.RU
© Ministerio de Defensa
Ellnspector g(!Uer~l,
Pedro {3al'ra':¡;
Excmo. Rüñor Go lJel'llac1or militar ele Málaga.
Exc:¡no. 8l'ñol' Genernl IURpeetol' dc la Comisión liquidadora
lle las Capitauius ge1lleralos y SubillFpc~ccioncs de Ul-
tramar.
l)}(Jf) gl1a~<1~ Ú
r,uhl'o de ~~.~)lJ{.
·:I~]. I_'!"!~p!-l':':('l' ~..;·el',~'Il'~1,
])cdro ~r~:.¡t!"(f¡S
1<~,.(,·,,,,\ <:! ,,"'O·, (,,,,. (" l' 'l' - j " el ", ]' .1 ,
...... ~ -': ...... \.,. ¡-,'~'.~• .l ·~ ....'l\. :... :,! -,.n;-T.¡;':'~ ·C!: ('.e. ,¡;,i:.t!~~.l~lOJ.l. . J(lU,l.'l'.le.t,lr:l
'::3 lnB C\~l)i-c.·.~.1l.int3 [.;~Á).\;!~;)J.('.:"~ j."" ;:jllb5..;..1.,:::~).2,~ee:i,orc.':5 de l~l~·
t~·~!..r'.f1J~•
::'>_;rmo. '•.',1·.', ~'-, '-l'~" 1 ¡ . " . "
- ":':.J1 •. \ r~ttl G{-j ..a lü;T[~in~~H1. l!ill1.-'[lC¡'·\'·:i.:Jn pr::r
r'r3.?:lciE.C{,l r~C':""r:::s ')Qi~A'IiGl'!.CZ, (t,;lpnt::-:z tlü l.hJen~, };.nhittn.:~.te- f'~l
)i:.'tl~~~"a, ...:\ltancJa t~~2 ('~~~.nlt.."¡h,i1:.os l11.(i.':"'l. 3:3, 0;1 ~{l)li:_'a de nb~~;.
:.l08 dé n1.e;tDf·ü8 de ~:u \1j í:Llnto : ;('ol· n'j·i¡"J" c" -, P'""T" ':.t .::" 'Y~ lJ""r.:·#.~ .,.1°, "' '.' " ). " ~, j.l" ._~ J. •.", ,., ... l.~~: ..... .1. :I.~ .'"...\....~t .. ..Lb ",;/',
gl.al,.l,l, tp'~ f,le c1d bfh·~doll (,e On1"Jl ll',l-",C() l-',c 1., l-r'll''''-''l
... ¿,- J.: t.~_~... .d .. , .. __, ... c.,j~,-,
b .Junta do esta I!)~p('¡:ción (/~'ilW"'] en URO ele l"l~ f';""l'adfs
que lo c,mccde la roal orden <1: '16 "¿~iu;lio'c1o l~~O;;' (i;·.~; ~ 'm"'-
mero 130) y en visü\ d?lo illlorn1fltlu pe.r t;~ In:=:p',~c~~ic\n de ]a
('owisió.!l liquidadora (1e cuc':;-":.,-,o5 c1i~:lPIi:GS ele Cubn y Puert~)
Hico, acol'dú se manifioi'ltc ú V. ]!J, F':.l'Q co;,'ClciE';i~r.~o (>1
illterI3r~[J,(10, (Ine fll el Dj~lFto ;.·e0tj ..3.~:1.í~.{;· {:(~l enr..1~fi.ll.t·:: le rc,~l:.ltú
un "leQuec' fU convers.lóll de ~2':::)'G'i p3"OJ, mú; 6'j'::>, pei'or,
l)(n·' "tllt{-Te~:Cf=\, (1~ndo l~n tO'{:I~1 <-le 2fJú Ótl2 p('~o.~~, :'(~:~Elt~tndo
lCU';)3 f'l':R:'S ti pfl'lú1)ir dé,] í\:-, por 100 c1.d vdor 0:3e,i'i0 sc-
gún lo diRl)1l(.'f1tr) 011. la hy de p~'e:iupl1e;,tus 0." Cn;):!. (b 18 do
jnnio de 18\)0, OllYO cr;,dito fné reCl~Jllt1Jlo 1)01' el ~olieitant(\
y (km:i~ ]Wl'Cc10l'ü.~ eon laR documentos <1e~ ;;:u o.('1'eo11o. qne
oL1'li.n en el e:::pedicnh' (~n 1m xmi'il, ha1.lié.JlI:[o,;e remitllia di-
cha ('anti,~wl (m :l de julio da lSUi) por oarta orden núm. 2:::o,
contra el (lL'p<'wit-o de embarque para Ultramar de Cú<liz por
valor d,' iJJ.:,lIIJi) pesetas '111e como líquidu del refU'ic11) c1'ótlito
núm. 710 Ú pagar e1L uou\8rsión, corrC'HjJ()]1(lía Ú lo;; herede-
~0,' (Jet C:lW-;:t]ltt\, cou nUt\glo :'1, 10 (~ii"¡nw;.'t() por l'nal o;:t1ell dCl
:;¿ de el1t,ro de 18:JO! (D. O. UÚlll. S\ t('ui:.mrlo [:,dem:is nil al-
(lalIléC de ,1):,'.10 Jlef'G;~ qnc COn'()21Hn~<l,m ¡'{\l' mtisli·dwf-i e11 lllC-
"1' , l f' 1 'd. le'O, nu:- 1"(' ;"1'1"0;; hel'CCLOl\).-, enandu el Ctw1'llo l1tmt1or l'cei-
h', dJ b Hade1lí.l;l ]0'; fOlH1oH necosarios para esta ob~e (k ateu-
cioD.?,.:, ('.üll arreglo á las COll(UCiOIWR que marca la r"1I1 ol'lbn
ele G<le junio do lSg'1: (C. L. llÚm. ln~.n y llar el orden L.Ü
lJmlneil'n csla1¡J.coido euIade 15 de eJl{,r,~ <le 18HS (C. L. nú-
Jnero tí).
Dios guardo :i V. E. muchos años. r.Iac1rid 5 de octubre
de 1\]04.
